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Oktavia Indriani. UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN 
MENGIDENTIFIKASI KEANEKARAGAMAN BUDAYA INDONESIA 
MELALUI METODE TALKING STICK PADA SISWA KELAS III SDN I 
GOMBANG KECAMATAN CAWAS KABUPATEN KLATEN TAHUN 
AJARAN 2012/2013. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Mei 2013. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan 
mengidentifikasi keanekaragaman budaya Indonesia melalui penerapan metode 
Talking Stick pada siswa kelas III SDN I Gombang Kecamatan Cawas Kabupaten 
Klaten tahun ajaran 2012/2013. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) sebanyak 
dua siklus. Tiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 
refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas III SDN I Gombang Kecamatan 
Cawas Kabupaten Klaten tahun ajaran 2012/2013 yang berjumlah 26 siswa. 
Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, tes, dan 
dokumentasi. Validitas data menggunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi 
sumber data dan triangulasi metode pengumpulan data. Analisis data 
menggunakan model analisis interaktif, yang terdiri dari tiga komponen, yaitu: 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui penerapan metode Talking 
Stick dapat meningkatkan kemampuan mengidentifikasi keanekaragaman budaya 
Indonesia. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari adanya peningkatan rata-rata 
nilai dan ketuntasan klasikal kemampuan mengidentifikasi siswa pada setiap 
siklus. Rata-rata nilai kemampuan mengidentifikasi keanekaragaman budaya 
Indonesia adalah 56,19 pada pratindakan, 71,65 pada siklus I, dan 79,38. 
Ketuntasan klasikal kemampuan mengidentifikasi siswa pratindakan hanya 
23,08%, pada siklus I 65,38%, dan pada siklus II mencapai 88,46%. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan 
bahwa melalui penerapan metode Talking Stick dapat meningkatkan kemampuan 
mengidentifikasi keanekaragaman budaya Indonesia pada siswa kelas III SDN I 
Gombang Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten tahun ajaran 2012/2013.  
 













Oktavia Indriani. AN ATTEMPT TO IMPROVE THE ABILITY OF 
IDENTIFICATING THE DIVERSITY OF THE INDONESIAN CULTURE 
THROUGH THE TALKING STICK METHOD FOR THE THIRD 
GRADER STUDENTS OF SDN I GOMBANG, CAWAS DISTRICT, 
KLATEN REGENCY AT 2012/2013 ACADEMIC YEAR. Skripsi, Surakarta. 
Faculty of Teacher Training and Education University of Surakarta of March, 
May 2013 
The purpose of this research is to improve the ability of identificating the 
diversity of the Indonesian culture through the application of the Talking Stick 
method for the third grader students of  SDN I Gombang, Cawas District, Klaten 
Regency at 2012/2013 academic year. 
The type of this research is classroom action research (CAR), as much as 
two cycles. Each cycles\consists of four phases, there are planning, action, 
implementation, observation, and reflection. The subject of this research is the 
third grader students of SDN I Gombang, Cawas District, Klaten Regency at 
2012/2013 academic year amounting to 26 students. The technique of data 
collection used interviews, observation, tests, and documentations. The validity 
test of this research uses triangulation of resourches and triangulation on 
techniques. The techniques to analysis data is analysis interactive model, which 
consists of three component, namely data reduction, presentation of data, and 
drawing conclution (verification). 
The result of this research show that the application of Tlaking Stick 
method can increase ability of identificating the deversity of the Indonesian 
culture. The improvements can be proved by an increasing in the average value of 
the class and the classical completeness. The average value of ability of 
identificating the deversity of the Indonesian culture is 56,19 in pracycle, 71,65 in 
cycle I, and 79,38 in cycle II. The classical completenes pracycle only 23,08%, 
first cycle is 65,38%, and second cycles is 88,46%. 
According to the results of the research conducted, it can be concluded 
that through the application of Talking Stick method can increase ability of 
identificating the deversity of the Indonesian culture of the third grader students of 
SDN I Gombang, Cawas District, Klaten Regency at 2012/2013 academic year.  
 














Semua prestasi besar dimulai dari kemauan besar, tanamkan kemauan di dalam 
diri Anda secara terus menerus.  
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